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Hallazgos Numismáticos 
1985 - 1986 
Este trabajo pretende continuar con la labor de recopilación, cataloga-
ción y publicación 1 de todos los hallazgos numismáticos que se van pro-
duciendo en el País Valenciano y a los que se puede tener acceso. 
Las monedas que se estudian en este artículo proceden en su mayoría 
de hallazgos esporádicos. El único conjunto hallado en un contexto ar-
queológico lo componen los ejemplares de la partida de Tisneres que for-
maban, junto a fragmentos cerámicos, parte del ajuar funerario de las tum-
bas n. O 4 (moneda n.o 1) y n. o 10 (moneda n.o 2) 2. 
El conjunto mayoritario, de las monedas que se estudian, procede de 
la provincia de Alacant, constituido fundamentalmente por las piezas de 
las colecciones de P. Sebastián (Teulada, Alacant) e I. Muñoz (Valencia), 
así como las monedas que se conservan actualmente en el Museo de Gata 3. 
Otro bloque importante, dentro del conjunto que se analiza, está for-
mado por las monedas aparecidas en los términos de Picassent y Benifaió, 
cuyo conocimiento y acceso ha sido facilitado por F. Martí 4 y F . Beltrán. 
1 P. P. R,POLLÉS ALEGRE: " Hallazgos Numismálicos. 1984" Saguntum 19, 1985 , págs. 319-356. 
2 El estudio de estos enterramientos lo es tá lleva ndo a cabo R. González con motivo de su Tesis de 
Licenciatura "Introducción al estudio de los en terrami entos romanos en el País Valenciano". 
3 Agradecemos a Juan de Dios Boronat la facilidad que nos proporcionó para estudiar las monedas. 
4 Ferranda Maní está realizando un es tudi o arqueo lógico sobre el término de Picassent que será pu-
blicado en breve. 
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Las piezas que a continuación se presentan siguen una primera división 
provincial, para señalar posteriormente los términos municipales por or-
den alfabético, y si se conoce, se indica el yacimiento arqueológico. Las 
monedas se describen de la forma más sucinta posible pero sin prescindir 
de la ilustración de cada una de las piezas . 
PROVINCIA DE VALENCIA 
Alzira. (partida de Tisneres) . 
. 1.- As . Antonino Pío (?). 
A / Busto de emperador. Leyenda borrada. 
R/ Frustro. 
8,5 gr. 
2.- Antoniniano. Roma . Galieno. 256-259 d .C. 
A / GALLlENVS AVG . 
R/ NEPTVNO CONS AVG. 
3,2 gr.; 12 h .; RIC V-I, 244. 
Benifaió, (Font de Musa) . 
3.- Dupondio. Roma. Sabina. 117-137 d.C. 
A/ SAB[INA] AVGVS[TA HADRIANI AVG PP]. 
R/ CONCOR-OlA A VG SC. 
9,20 gr.; 6 h .; BMC I1I, 1888; RIC II, 1037. 
4. - Sestercio. Roma. Severo Alejandro. 232 d.C. 
A/ IMP ALEXANDER PIVS AVG. 
R/ [PM TR P X]I COS 1II S C. 
18,24 gr.; 12 h . ; BMC VI, 858 (var.); RIC IV-2, 528. 
Cheste (a 500 m. de la Universidad). 
5. - Dupondio. Roma. Trajano. 103-111 d.C. 
A/ IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC PM TR P COS V PP. 
R/ S P Q R [OPTI]MO PRINCIPI S.C. 
8,72, gr.; 7 h.; BMC 1Il, 930; RIC II, 502. 
Gandia. 
6.- As. Roma. Tiberio. 22/23-30 d.C. 
A/ DIVVS A VGVSTVS PA[TER]. 
R/ S C. En el exergo PROVIDENT. 
10 gr.; 6 h.; BMe 1, 146; RIC 1, 81. 
7.- Vellón. Castilla. Enrique IIl. 
A/ [E]NRICVS D[EI GRACIA]. 
R/ [ + XPS + VINCIT + XPS]. 
0,66 gr.; Heiss lám. 10, 25 (?) 
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8.- Menut. Regne de Valencia. Felipe III o Felipe IV . 
A! [ . .. ] D .G + [ ... ] 
RI [ .. . ] LENC [ .. . ]. Ilegible la fecha. 
0,97 gr.; 7 h. 
Picassent, (Mas de Faresas). 
9.- Dinero . Aragón. Alfonso V. 
Al [A : DI ::] G [: RE .]. Detrás de la cabeza S. 
RI [+ ARAGONVM VALEN]. 
0,80 gr.; Heiss lám. 73,6. 
Picassenl. 
10.- As . Saiti. Principios s . II a . e. 
8,80 gr.; 1 h.; V. XX, 2 . 
11. - Semis. Castulo. Siglo II a.e. 
7,54 gr.; 2 h . ; MAN 391. 
12. - Antoniniano. Roma. Herennio Etrusco . 250-251 d .C . 
A l Q HER ETR MES DECIVS NOB e. 
RI PRINCIPI IVV[ENTVTISj. 
2,95 gr.; 7 h .; RIC IV-3, 147 (e). 
13.- Antoniniana. Claudio Il. Consagración . Imitación. 
A l DIVO CLAV[DIO]. 
RI [CONSECRA]TIO. 
2,11 gr.; 1 h.; RIC V-I, 261. 
14.- Nummus. Constantino I. 
A l CONSTAN-[TINVS] AVG. 
RI [GLOR-IA EXERC] -ITVS. Ceca ilegible. 
1,48 gr.; 12 h. 
15.- Nummus . Constantinopolis . 330-346 d.C. 
A l CONSTAN-[TI]-NOPOLIS . 
RI [VICTORIA A VG] . 
1,63 gr.; 5-6 h. 
16. - Nllmmlls. Constantinapalis . 
A! [CONSTANTINOPOLIS] . 
RI [VICTORIA A VG]. 
1,05gr.;4h. 
17.- Nllmmlls. Constancia Il . 
A l [DN CONSTAN]-TiVS PF AVG. 
RI FEL TEMP R[EPARATIO]. ú=
2,31 gr.; 12 h. [?] 
18 .- Aes II. Arelate , l' oficina. Graciano. 378-383 d. e. 
A l DN GRATIA-NVS PF AVG . 
RI REPARATIO REIPVB. JDJmJJZCJJZlJJZxkúz=
3,75 gr.; 6 h.; RIC IX, 20 (a). 
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Requena . Campo Arcís (Cerro Gal/ina). 
19.- As. Ikalkusken. 120-80 a.e. 
10,55 gr.; I h.; V. LXVI, 7. 
20.- Dupondio. Roma. Antonino Pío. 
A! [ . . . ) AVG [ ... ). 
R I Fides de pie. Leyenda ilegible . SC. 
13,50 gr.; 12 h. 
Requena. Campo Arcís (Los Vil/ares) 
21.- Antoniniano. Siscia . Galieno . 
A l [GALLI)ENVS A VG . 
RI [FORTVNA RED). Marca de taller S. 
3,05 gr.; 5 h.; RIC V-I, 572. 
Sagunt . 
22.- As . Carthago Nova . Calígula. 39 d .e. 
A l C. CAESAR AVG GERMANIC IMP PM TR P COSo 
RI CN. ATEL. FLAC. CN. POMPo FLAC. 11 VIR Q . V. 1. N. C. 
En el campo SAL-AVG. 
8,7 gr.; V. CXXXII, 7-10; Beltrán, 42. 
23.- As. Claudia 1. 
A! [TI CLA)VDIVS CAESAR AVG PM TR P IMP [ ... ). 
RI Figura sentada. Leyenda ilegible. 
11,45 gr.; 12 h. 
Xiltiva. (El Bellveret). 
24 .- As Saltuie . Finales del s. II y principios s. I a.e. 
10,42 gr.; II h.; V. XXX, 1-2; Domínguez, 230. 
PROVINCIA DE ALACANT 
Benitatxell. 
25.- Aes IV . Tesalónica (?) . Arcadio. 
A l DN AR[CADIVS ... ]. 
R I [GLORIA REI-PUBLICE). Il 
1,20 gr.; 11-12 h.; RIC VIII, 62 (e)? 
Cocentaina. (Cova del Llidoner). 
26.- Aes Il . Graciano. 
Al DN GRATIA-NVS PF AVG. 
RI REPARATIO [REIPVB). Ceca ilegible. 
4,95 gr.; I h . 
27.- Aes JI. Magno Máximo. 
A! DN MAG MAXJ-MVS [ ... ). 
RI [REPARATIO) REJPVB. Exergo fuera de cospel. 
4,10 gr.; I h. 
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28.- AE 11. Antioquia, l' oficina. Honorio. 393-395 d.e. 
A l DN HONORIVS PF AVG. 
RI GLORIA ROMANORVM. Akfqú=
4,54 gr.; 11 h.; RIC IX , 68 (l). 
29.- Aes 11. Honorio. 
A l [DN] HONORIVS PF AVG. 
RI GLORIA ROMANO[RVM] . Exergo fuera de cospel. 
4, 11 gr.; 11 h. 
Dénia (frente a la costa). 
30.- Dupondio. Roma. Antonino Pío. 139 d.e. 2' em isión. 
A l ANTONINVS AVG PIVS PP . 
RI [TR POT] COS [11 S C G P R] . 
7,06 gr.; 6 h .; BMC IV , 1166. 
Dénia (Cava Ampla. Mongó). 
31.- Obolo . Principado de Cataluña. Jaime !l . 
Al + BARQVINO. 
RI IA-CO-BC-REX. 
0,85 gr. ; 1-2 h.; Heiss lám . 78,4; Crusafont, 154. 
32.- Real. Regne de Valencia. Carlos 1. 
A l + CAROL VS DEI GRACIA R . 
R I +V[ALENCIA] MAIORICARVMS . 
2,5 gr.; 6 h. ; Heiss lám. 10, 11-17. 
Dénia (Coll de Paus, Mongó). 
33 .- AE. Hispano-cartaginés. 221-218 a.e. 
8,31 gr.; 11 h.; V.VIII, 10; VHC, 116. 
Dénia 
34.- Menut. Regne de Valencia . Carlos 11. 
A l [CARO]LUS. 11. D[ . .. ]. 
RI [VALEN] + CA . 
1,3 gr.; 5 h . 
Moraira. 
35 .- AE. Ebusus. 214-150 a.C. 
3,07 gr.; 11-12 h.; Campo, 62. 
36.- As. Kese. 2 . ' mitad s. 11 a.C. 
12,20 gr.; 2 h.; V. XXXIII, 18; VMIT, 60. 
37.- Semis. Roma. 128 a .e. 
A l Cabeza de Saturno, detrás S. 
R I Proa a der., arriba C N . DOM., debajo ROM[A]. 
5,55 gr.; 11 h.; RRC , 216-2 . 
38.- Denario. Roma. 90 a .C. 
A l Cabeza laureada de Apolo, detrás [PANSA]. 
R I Minerva en quadriga. En el exergo [C .] VIBIVS [C.F]. 
3,76gr.; 6 h.; RRC, 342-5b. 
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39 .- Semis. Carteia. 80 a.C. 
Al Cabeza laureada de Saturno, detrás S . 
RI Proa de der., encima [CARTElA], debajo [L.AHM . CVR] . 
5,00 gr.; 11-12 h . ; V. CXXIX , 9; Carteia, 657-658 . 
40.- Antoniniano. Cyzicus . Maximino. 
A l [ ... ] MAXIMI [ .. . ]. 
RI [CONCORDIA] MI-L!TVM. KA 
1,46gr.; 12h . 
41.- Nummus. Constantino 11. 
A! [VI CONSTANTI]NVS AVG . 
RI [VIRTVS A V]GVSTI. 
2,74 gr.; 1-2 h . 
42.- Aes 111. Tesalónica, 3. o oficina . 367-375 d.C. 
A l DN VALEN-S PF AVG. 
RI GLORIA RO-MANORVM. i[s 
2,75 gr.; 12 h.; RIC IX, 26 (b). 
43.- Aes 11. Arcadio. 
A l DN ARCAI-[VS PF AVG] . 
RI GLORIA ROMAN[ORVM]. Ceca ilegible . 
4,65 gr.; 12 h. 
44.- Aes IV . Fines s. IV d.C . 
A l Busto a der. Leyenda ilegible. 
R I [GLORIA] EXER-[CITVS]. Ceca ilegible. 
1,92gr.;6h. 
45.- Aes IV. Antioquia. Fines del s. IV a .C. 
A l Busto a der. leyenda borrada. 
_JJJJDfú­RI [GLORIA ROM]ANORVM ANTA (?) 
1,9gr.;6h. . 
Predreguer (Cova del Randero) . 
47.- Dirhem. Abde-r-Rahmán 1. Año 157 (?) (773 d.C.). 
1,8 gr.; 5 h.; Codera, lám . I1I-4 (?) 
48.- Dirhem. Hixem 1. Año 177 (793 d.C). 
1,97 gr.; 5 h . ; Codera, lám. III-8 . 
Santa Paja. 
49.- Antoniniano . Siscia . Galieno. 
A l [GA] LL!ENVS AVG. 
RI FOR[TVNA] REDVX. Marca de taller S. 
2,38 gr.; 10-11 h . ; RIC V-I , 572 (s). 
Xábia (La Lluca) . 
50.- Nummus. Roma . Constantino 1. 
A l IMP CONSTANTINVS PF AVG. 
R I SOL! INV-I-[CTO COMITI] R l F 
2,77 gr.; 12 h. [?] 
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51.- Nummus. Tesalónica. Crispo. 324 d.C. 
Al FL IVL CRISPVS NOB CAES. 
RI CAESARVM NOSTRORVM I VOT X I TSANr. 
2,77 gr.; 11 h.; RIC VII, 125. 
52.- Aes IV. Siglo IV d.C. 
Al Busto a der. Leyenda borrada. 
RI [FEL TEMP REPARATIO). 
1,57 gr.; 8h. 
PROVINCIA DE CUENCA 
53.- Antoniniano. Antioquia 5' emisión . Galieno. 
Al IMP GALLI[ENVS) AVG. 
RI [VICTO]RIA GERMAN. 
4,30 gr.; 1 h.; RIC V-I, 452; Cunetio, 839 . 
54 .- Antoniniano. Claudio 11. Consagración. Imitación. 
Al [DIV]O CLAVDIO. 
RI [CONSECR]A TIO. 
3,40 gr.; lO h.; RIC V-I, 261. 
55 .- Vellón . Castilla. Juan Il. 
Al [+ IOHANES : DEI: GRACI]A : REX. 
RI + IOHANES : DEI [: GRACIA. REX). 
2,3 gr.; Castán, 509-512 . 
56.- Blanca. Castilla. Reyes Católicos. 
Al [+ FER]DAND[VS : ET : HELISABET] 
RI [+ REXET REGINA CAST LEGION]. A la derecha de la F una M. 
1,03 gr.; Heiss lám . 18,37 (?) . 
57. - Vellón . Aragón. Juana y Carlos l. 
Al [+ RX: AR: G]ONV. 
RI [+ I]OANA [: ET KAROLV). 
0,9 gr.; 9-10 h.; Heiss lám. 75, 12. 
PROVINCIA DE ZARAGOZA 
58.- Denario. lItirta. 195-155/133 a.e. 
4,32 gr.; 6 h.; V. XXVI, 2; VI, 7 ó 14. 
Localización actual de las monedas: 
Monedas n. o 1-2: Servicio de Investigación Prehistórica. Valencia. 
Monedas n. o 3-4, 9: F. Beltrán López. Benifaió. Valencia. 
Monedas n . o 5: F.J. Martínez. Cheste . Valencia. 
Monedas n. o 6: E. Bertó. Gandia. Valencia. 
Monedas n . o 7-8, 22, 25, 34-46, 49, 53-58.: P. Sebastián . Teulada. Alacant. 
Monedas n. o 10-18: G. González. Picassent. Valencia . 
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Monedas n. o 19-21: J. Piqueras. Valencia. 
Monedas n. o 23: Museo Arqueológico de Sagunt. Valencia. 
Monedas n. o 24: E . Gandía. Xiltiva. Valencia. 
Monedas n. o 26-29 : Museo de Cocentaina. Alacant. 
Monedas n. o 30: A. Fuster. Valencia. 
Monedas n. o 31-33, 47-48: Museo de Gata. Alacant. 
Monedas n. o 50-52: 1. Muñoz. Valencia. 
A todos ellos agradecemos su amabilidad por habernos permitido estudiar y publicar 
las monedas del presente trabajo. 
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Lámina 1: H a llazgos Numismáticos. Partida de Tisneres (1-2); Font de Musa (3-4); Ches-
te (5); Gandia (6-8); Mas de Foresos (9); Picassent (lO-I3). 
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14 21 
15 
22 
16 
23 
17 
24 
18 
25 
19 
26 
20 27 
Lámina 11: Ha llazgos Numismát icos. Picassent (14-18); Cerro Gallina (19-20); Los Villa-
res (21); Sagunt (22-23); El Bellveret (24); Benitatxell (25); Cova del L1idoner 
(26-27). 
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34 
35 
29 
36 
30 
37 
31 
38 
32 
39 
33 
Lámina 111: Hallazgos Numimáticas. Cava del L1idaner (28-29); costa ele Dénia (30); Ca-
va Ampla (31 -32); Coll ele Pous (33); Dénia (34); Moraira (35-39). 
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40 
47 
41 
48 
42 
49 
43 
50 
44 
51 
45 
46 52 
Lámina IV: Hallazgos Numismáticos. Moraira (40-46); Cava del Randero (47-48); Santa 
Pala (49); La LIuca (50-52). 
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53 
54 
55 
56 
57 
58 
Lámina Y: Hallazgos Numismáticos. Cuenca (53-57); Zaragoza (58). 
